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EL PROCESO DE MODERNIZACION Y 
SU REPERCUSION EN LA CLASE OBRERA: 
EL CASO GUIPUZCOANO, 1890-1915 
LUIS CASTELLS, (UPV - EHU) 
La exposicion voy a dividirla en dos grandes apartados: uno primero en el que haciendo referencia al 
titulo de la charla abordar^ ^una cuestion de caracter metodologico tratando de analizar el proceso de 
modernizacion que se produce en los años de fines del XIX y principios del XX en Guipuzcoa, y su posible 
incidencia en el comportamiento de los trabajadores; y un segundo apartado en el que pasar^ ^a concretar 
cuales son a mi entender los ejes basicos sobre los que debe centrarse una investigacion para captor 
desde una perspectiva de historia local el contexto sobre el que se desenvuelve la clase obrera y cuales 
pueden ser sus actitudes. 
Con respecto al primero de los temas referidos — el proceso de modernizacion— habria que empezar 
señalando la razon por la que lo aludimos y le damos un trato prefereñte. Bajo mi punto devista, uno de los 
elementos cloves que explica la dinamica que se sigue en el Pals Vasco durante el u ltimo tercio del XIX y 
años siguientes es el sensible proceso de modernizacion que se opera en dos de las provincias que lo 
componen: Vizcaya y Guipuzcoa. Con ello queremos decir que a lo largo de este periodo se va a producir 
en estas dos provincias una acusada transformacion de su estructura, cimentandose los pilares economi- 
cos de lo queva a ser la moderna sociedad. Como es conocido, el motor de esta modernizacion va a ser la 
industria, que ya desde el traslado de las aduanas en 1841 va asentandose, si bien en el ultimo tercio del 
siglo XIX en el caso de Vizcaya y principios del XXen Gu ipuzcoa cuando tiene su empuje definitivo. Este pro- 
ceso de industrializacion va a ocasionar un conjunto de mutaciones de relieve tanto en la esfera econo- 
mica como social, y ello va a tener logicamente tambi ^n su reflejo en lo politico y en lo ideologico. En este 
sentido creo que lo sucedido tanto en Vizcaya como en Guipuzcoa, y en una direccion distinta en Alava o 
Navarra, es una palmaria demostracion de que no pueden entenderse las conductas que se dan en la 
sociedad sin atender a as transformaciones que se operan en su seno. 
Sentadas estas bases conviene significar que ha existido una cierta inclinacion a analizar lo ocurrido 
durante estos años en el Pais Vasco extendiendo el caso vizcaino o bien teniendo solo en cuenta lo que 
acaece en esta provincia. Pues bien, paulatinamente se va abriendo Paso la evidencia de que cada provin- 
cia va a tener un proceso diferente y unas pautas politicos y laborales asimismo distintas. Asi, por ejemplo, 
Alava y Navarra siguen unas coordenadas economicas bien diferentes de las otras dos provincias vascas. 
En lo que se refiere a la primera de las provincias citadas, Alava, es sabido que se desenvuelve bajo una 
economia mas tradicional, no sumandose al tren de la industrializacion y fracasando los intentos que en 
esta direccion se producen a principios del s.XX La escasa por no decir nula insercion que tiene la indus- 
tria en Alava queda reflejada en la evolucion de su sector secundario con un reducido incremento en tanto 
que en Vizcaya y Guipuzcoa aumenta de modo sensible. 
POBLACION SECTOR SECUNDARIO 
1860 1920 
Total % sobre poblacion 
activa 
Total % sobre poblacion 
activa 
ALAVA 5.674 9,9 7.562 20,4 
GUIPUZCOA 16.636 22,6 40.142 40,9 
VIZCAYA 15.732 15,5 79.447 48,9 
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Ello va a suponer que la economia alavesa durante este tiempo no sufra alteraciones importantes y que 
como su corolario el desenvolvimiento politico tampoco sufra grandes mutaciones: en las zonas rurales 
sigue la hegemonia caciquil, mientras que Vitoria esta controlaba basicamente por las fuerzas conserva- 
doras. Por su parte, la numericamente reducida close trabajadora tiene una escasa incidencia en la 
escena politica. 
Por el contrario, como se ha dicho ya antes, Vizcaya y Guipuzcoa se industrializan durante este periodo, 
alterandose consiguientemente su estructura social. Estos procesos de modernizacion pueden aparejar la 
generacion de conflictosy asi por ejemplo un destacado sociologo señala: "el hecho de que la moderniza- 
cion determine cambios continuos en todas las esferas de una sociedad significa, por fuerza, que abarca 
procesos de desorganizacion y dislocacion, y que surgen constantemente problemas sociales, rupturas y 
conflictos entre los diversos grupos, y movimientos de protesta y resistencia al cambio". El caso vizcaino 
(Lno convendria quiza decir bilbaino?) confirma estas palabras dodo que el tipo de industrializacion que 
tiene origina la disyuncion de la sociedad establecida y la aparicion de un nuevo contexto social en el que 
las tensiones y los conflictos de close ocupan un lugar relevante. En Vizcaya, desde el ultimo decenio del 
siglo XIX la confrontacion toma cuerpo y constituye un factor con peso especifico en la vida politica de la 
provincia. Como simple muestra anotemos las huelgas que se producen en la mineria en 1890, 1892, 
1903 y1906, algunas de las cuales se convierten en huelgas generales en la zona; o bien las alrededor de 
51 huelgas que entre 1899 y 1903 tienen lugar en esta provincia. Pero al margen de datos concretos, lo 
significativo es que los conflictos laborales son un hecho "normal" en la sociedad vizcaina, teniendo los 
trabajadores y sus representaciones organicas un peso especifico en la vida de Vizcaya. 
El panorama en Guipuzcoa es bien distinto de modo que hasta 1918 la conflictividad laboral apenas si 
toma cuerpo. En efecto, hasta dicho año los conflictos sociales son datos aislados y durante estos arm la 
sociedad guipuzcoana se desenvuelve bajo un clima de armonia social. Hay ciertamente algunas huel- 
gas, pero ^stas son de escasa entidad y desde luego no Ilegan a alterar el marco de apaciguamiento social 
bajo el que se region las relaciones laborales. Paralelamente, las organizaciones obreras tienen un 
mi nimo enraizamiento en la escena politica o sindical. En concreto el PSOE y las organizaciones sindica-
les que anima tienen a lo largo de estos años una escasa presencia y aun cuando el movimiento sindical 
impulsado por los socialistas logra en estos años una cierta incardinacion, ^sta no supera nunca unos 
If mites modestos. En consonancia con esta situacion, diversos testimonios de la ^poca resaltan"la docil 
dad del trabajador", señalandose en 1911, por ejemplo, en un informe en el que se pasa revista a signifi- 
cadas empresas de la provincia, la naturaleza no conflictiva del trabajador. Es el caso, por ejemplo, de la 
"Sociedad Española de Construcciones Metalicas" que expresa que su personal es "sumiso y satisfe- 
cho", mientras que la fabrica de armas de los Orbea indica,que el obrero de su establecimiento "es bueno 
en el trabajo, inteligente y no ha producido huelgas". 
A mi modo de ver este distinto comportamiento que registran los trabajadores en Guipuzcoa con res-
pecto a los de la zona industrial de Bilbao dimanaria basicamente de las distintas pautas que sigue su 
industrializacion. Es en este punto en donde quisi ^ramos incidir puesto que creemos que no se puede 
divorciar las actitudes que siguen los trabajadores de las formas que adopta la modernizacion, y la 
manera coma altera su habitat y costumbres. En este sentido considero que la modernizacion se produce 
en Guipuzcoa de tal manera que no va a promover, al menos hasta cierto momenta, inquietudes sociales 
significativas. Ella derivaria de que la industrializacion guipuzcoana seva a caracterizar, a diferencia de la 
vizcaina, por no originar dislocamientos traumaticos, modernizandose la Provincia de manera sosegada 
y acomodando gradualmente su estructura social a la nueva realidad que va surgiendo. Se da, pues, una 
modernizacion paulatina que va a hacer factible la interaccion de lo nuevo can lo tradicional. 
Hay algunas factores concretos que ayudan a explicar la naturaleza no conflictual del trabajador gui-
puzcoano y que reflejan esas diferencias con el caso vizcaino. En primer lugar habria que señalar que la 
industria en Guipuzcoa se va asentando paulatinamente, a troves de empresas de pequeña y mediana 
envergadura, e instalandose de forma dispersa en diversos puntos de la Provincia. Vizcaya, sin embargo, 
tiene un proceso industrial cronologicamente mas rapido y espacialmente muy localizado. De esta situa- 
cion se va a derivar que en Guipuzcoa no existan concentraciones numerosas de trabajadores sino que en 
sintonia con la insercion de la industria, ester) esporcidos en diferentes lugares. Ella significara que en 
muchos casos los obreros ester) diluidos en un entorno semi-rural de fuerte contenido clerical y tradicio- 
nalista que condicionara sus posibles aspiraciones coma close. Este aislamiento entre unostrabajadores 
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y otros se vera en algunas zonas reforzado por la fuerte pervivencia que se daba en ellas (Eibar, Azcoitia) 
del trabajo a domicilio, lo que podia favorecer la desconexion entre la clase obrera. 
Completando este panorama, nos encontramos ademas con que los e' ' ' cimientos industriales reu-
nen por lo general un reducido numero de trabajadores. Segun una estadistica industrial elaborada en 
1 91 5, unicamente 37 fabricas sobrepasan los 100 trabajadores y de ellas solo dos superan los 500 ope- 
rarios. El marco industrial descrito va a favorecer la desorganizacion de los trabajadores asi como la posi- 
bilidad de que se establezcan un tipo de relaciones paternalistas, lo que en definitiva redunda en que no 
aparezcan conflictos sociales. En Vizcaya, n cambio, la fuerte concentracion obrera en un area Iimitada 
va a posibilitar, entre otros factores, qu_ .__ trabajadores tomen conciencia mas rapidam,,...,, _ .raves de 
su experiencia de que forman parte de una close y desarrollan congruentemente una actividad 
reivindicativa. 
Existian asimismo elementos de otra indole que propiciaban la sumision del trabajador y entre ellos 
destaca, por ejemplo, el sistema de trabajo a destajo bajo el que operaban muchas fabricas guipuzcoa- 
nas. Esta forma de trabajo, ademas de implicar unos rendimientos productivos mas altos, fomentaba la 
autodisciplina del obrero y ayudaba a crear un tipo de trabajador mas docil. 
Un factor que puede contribuir a promover una alteracion mas intensa de la estructura social es la inm i - 
gracion. A este respecto los datos disponibles permiten constatar que durante las fechas que estamos tra- 
tando, el numero de los nacidos en otra provincia es mas elevado en Vizcaya que en Guipuzcoa (v ^ase 
cuadro n.° 1). 
Ademas, en el caso de Vizcaya esa inmigracion se localiza en Bilbao y el area circundante, mientras que 
en Guipuzcoa, aun cuando hay una tendencia a concentrarse en el distrito judicial de San Sebastian, esta 
mas extendida por la Provincia. El resultado de esta dinamica es que la inmigracion va a tener en Guipuz- 
coa una escasa repercusion, estando los nacidos fuera de la provincia integrados en el conjunto poblacio- 
nal y sin que Ileguen a cuajar como una colectividad homogeneizada y con personalidad propia. En 
Vizcaya, en cambio, el impacto inmigratorio es mas fuerte y ello coadyuva a acentuar sus disfunciones 
internas y a acelerar el proceso de ruptura de la sociedad establecida. 
Por otro lado, los estudios realizados sobre algunas localidades guipuzcoanas nos han permitido 
constatar el origen rural de buena parte de la clase obrera de esta provincia, y coma sigue en muchos 
casos manteniendo sus vinculos con este media dado que continuaban residiendo en el y labrando sus 
tierras. Como ya indicara el profesor Fusi, en el caso vasco esta procedencia implica que trasladen a sus 
centros de produccion los rasgos de docilidad que caracterizaban al mundo agrario. 
GUIPUZCOA VIZCAYA 
nacidos en nacidos en nacidos en nacidos en nacidos en nacidos en 
la provincia otra provincia el extranjero la provincia otra provincia el extranjero 
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1886 162.147 89,2 17,510 9,6 2.176 
N
 187.726 79,7 46.022 19,5 1.909 
1900171.826 87,7 21.247 10,8 2.777 225.449 72,4 85.452 26,5 3.460 
1910189.138 83,4 33.380 14,7 4.166 255.620 73,1 91.183 26,1 3.068 
Hay que precisar que en estos computos esta inscrita la poblacion "transeun e", una parte considerable de la cual 
no puede ser tipificada como inmigrante sino que responde a otras caracteristicas. 
Como un elemento complementario mas, anotemos tambi ^n que el proceso de urbanizacion acompa- 
sado y repartido que durante estos años tiene lugar en Guipuzcoa es otro factor que influye asimismo en 
que no se produzca un cambio traumatico. No hay un solo polo en donde se concentre el crecimiento 
demografico, sino que diversos centrosvan a experimentar alzas merced a las iniciativas economicas que 
en esos ambitos se produce. Ciertamente el crecimiento de San Sebastian va a ser muy superior al de otras 
localidades, pero en cualquier caso las alzas que se registran no resultan desproporcionadas y son absor-
bidas sin generar disfunciones. 
De estas y otras caracteristicas se va a derivar que la modernizacion no origine en Guipuzcoa una rup- 
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tura repentina de la estructura social y que la nueva sociedad que va emergiendo mantenga vinculos de 
continuidad con la sociedad anterior. A nivel ideologico esta forma de transito se traduce en que no se pro- 
duzca una alteracion de la ideologia dominante y que, por tanto, el pensamiento conservador- 
tradicionalista y los valores que de el trascienden continuen siendo hegembnicos. En este contexto, la 
clase obrera guipuzcoana no adopta una opcion como close diferenciada y consiguientemente no plantea 
un combate por la direccion politico y cultural de los otros grupos sociales. Bien es verdad que la situacion 
de atonia en que se desenvuelven los trabajadores guipuzcoanosvaria con ocasion de to coyuntura que se 
crea con la I Guerra Mundial, en cuyo momento se produce un movimiento de agitacion hasta entonces 
desconocido en la Provincia. No obstante, aun durante este periodo de close obrera sigue ocupando en el 
terreno politico una posicion subalterna y no logra levantar una alternativa propia que haga frente en el 
ambito ideologico y politico a las otras opciones de clase. 
Pero hasta Ilegar a esa etapa, la tranquilidad social bajo la que se desenvuelve Guipuzcoa posibilita 
que en determinadas circunstancias se produzca un movimiento de que aglutina a colectivos importantes 
de la poblacion. Mas en concreto, con ocasion de la renovacion del Concierto en 1906 se genera una dina- 
mica de tension con el poder central que en esta provincia se plasma en la cristalizacion de un movimiento 
interclasista que estaria destinado a apoyar las demandas de las provincias vascas ante el Gobierno. En 
Vizcaya, sin embargo, no es posible poner en pie un movimiento de estas caracteristicas y es que la con- 
frontacion de clases ha adquirido tal naturaleza que hace inviable cualquier proyecto de este tipo. 
Refiri^ndonos al segundo punto de nuestra exposicion habria que empezar señalando que tal como ya 
expusiera hace tiempo Pierre Gaubert, la historia local en tanto que estudio mas ceñido permite una mas 
profunda introspeccion en la historia, diseccionando realidades sociales hasta entonces escasamente 
contempladas que no pueden conducir a poner en cuestion tesis formuladas para marcos mas generales. 
En este tipo de estudios se nos presentan dos posibles opciones de trabajo: bien centrarnos en un tema 
concreto, o bien tratar de establecer una relacion sistematica entre los elementos que conforman la socie- 
dad de ese arca con el objeto de hallar unas respuestas globales. Puede seguirse una u otra via, aunque en 
cualquier caso consideramos necesario que si se adopta la primera debera enmarcarse el problema en 
cuestion en relacion con el contexto social. 
En esta exposicion vamos a referirnos at segundo de los caminos esbozados, el cual a pesar de su corn-
plejidad puede ser mas fOcilmente abordado desde una perspectiva de historia local. En efecto, esta 
modalidad del quehacer historico at centrar el estudio en un espacio limitado hace mas factible un anali- 
sis totalizador y mas rico metodologicamente, pudiendo abarcar nuestra investigacion un conjunto 
variado de elementos. De este modo podria decirse usando la terminologia que emplea Hobsbawm, que 
con los estudios locales observamos la historia a troves de un microscopio en vez de por un telescopio, 
mas con el objeto de que at centrar nuestra investigacion a un area reducida pcdamos enlazar los diversos 
segmentos en los que se descompone el pensamiento y la actividad humana, y hagamos de ^sta 
algo comprensible. 
Asumir esta perspectiva nos puede resultar sumamente util para poder descubrir cuales son las bases 
de la conducta de los trabajadores. Si antes hemos comentado que las variaciones en el tejido social inci- 
den directamente sobre el comportamiento de la close obrera, seria necesario consiguientemente analizar 
el sistema social en su conjunto y ver las posibles variaciones que en el se producen. Nuestro objeto de 
estudio debe ser, por tanto, concreto pero amplio, y por el lo es convenienie emplear como herramientas de 
trabajo las que nos suministran no solo la historia sino tambi ^n otras disciplinas como la sociologia, la 
antropologia, la economia, etc. Como ya señalaba el programa de este curso, el espacio at que dedique- 
mos nuestra atencion no tiene por que limitarse al municipio, sino que puede referirse a areas o comarcas 
que contenga unas caracteristicas similares, producto, por ejemplo, de un mismo sector industrial. Hay 
que matizar, no obstante, que el plan de trabajo que proponemos no pretende ser mas que un marco de 
referencia en el que queden apuntados aquel los temas que se estiman mas trascendentes, sin que se con- 
sidere necesario abordarlos todos ellos para Ilevar a buen puerto la investigacion. 
A mi modo de ver un estudio referido a los años a que he hecho alusion (1890-1915) debe empezar por 
observar los cambios que se dan en la estructura de tal manera que se vea: 1.° el proceso de industrializa- 
cion (caso de que lo haya). 2.° Como afecta la modernizacion a la agricultura comprobando los posibles 
cambios de cultivos; si es una agricultura para el mercado; posibles alteraciones en la condiciOn del cam- 
pesino, etc. 3.° Como afecta la modernizacion a la demografia, estudiando en este caso distintas varian- 
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tes como natalidad, mortalidad, etc.; dentro de este apartado, habria que hacer referencia al fenomeno 
migratorio y las repercusiones sociales que pudiera tener. 
Asimismo un punto importante de atencion deben ser los cambios que se operan en el espacio, los pro- 
cesos de urbanizacion o de estancamiento de los nucleos de poblacion. A trines de esta variable se trata- 
rio de observar la posible irrupcion de nuevas culturas, los nuevos conocimientos o ideologias que se 
difunden, el grado de comunicacion de los integrantes de la comunidad de que se trate, etc. 
Con todo ello se buscaria analizar el grado de desintegracion de una comunidad dada y sobre que pila- 
res se asienta la colectividad. Pongamos un caso concreto para explicarnos mejor, por ejemplo, la ciudad 
guipuzcoana de Azcoitia. Esta poblacion al menos hasta 1923 va a verse inmersa en un proceso industrial 
que va a aparejar una toma de conciencia de los trabajadores de que forman pa rte de una clase, pero sin 
que al propio tiempo haya una ruptura con los pilares ideologicos en que se fundamentaba la 
sociedad anterior. 
Llegados a este punto y si se quiere hacer un estudio completo se debe comprobar el impacto de la 
modern izacion en la escena politica, los posibles cambios o inmanencias, estudiando el discurrir politico 
y dentro de el como elemento mas sign ificativo, los procesos electorales. 
Otro punto de referencia podria ser lo que Ilamamos el campo de la lucha por la hegemonia, dentro del 
cual se analizarian las ideologias, estudiando la confrontacion que se dan entre ellas y cual es la domi-
nante. Asimismo como una variante se podria observar la evolucion de las mentalidades y de las culturas, 
intentando desbrozar cuales eran las preocupaciones cotidianas de la poblacion, como pensaban, cuales 
eran sus actitudes ante temas morales, religiosos, etc. 
Centrandonos ya en una tematica que atone mas directamente a los trabajadores, nuestra investiga- 
cion deberia giraren torno a las preguntas dei,que hacen, coma trabajan, como actuan, que piensan? A mi 
modo de ver una especial atencion requiere el analisis de su cultura, observando si existe una cultura pro- 
piamente obrera y en caso positivo cuales son sus componentes, si es una cultura conservadora o no, 
combativa politicamente o no y si existe una contraposicion con la cultura dominante. Bajo esta perspec- 
tiva se trataria de captar la mentalidad de los obreros y conocer en que consiste su cultura, analizando 
para ello su vida cotidiana, comportamiento y manifestaciones asi como sus representaciones simboli- 
cas. Que indiquemos este tipo de cuestiones como materia de estudio no significa que se deban desdeñar 
otros temas mas convencionales y al uso de la historigrafia del movimiento obrero en España tal como 
puede ser el estudio de las organizaciones propias de la clase obrera, ambito sobre el que preferentemente 
han girado las investigaciones en este pals. Seria peligroso que por seguir determinadas corrientes meto- 
dologicas quemaramos etapas y abandonaramos aspectos aun no suficientemente abordados y que son 
necesarios cubrir para emprender investigaciones a otro nivel. En este sentido considero que no ha per- 
dido interes observar coma se desenvuelven a escala local las organizaciones obreras, analizando su 
nivel de afiliacion, de organizacion, la ideologia que sostienen y la praxis que desarrollan, estudiando, en 
fin, un conjunto de factores que al ser analizados desde una perspectiva de historia local y por tanto mas 
detallada, puedenr esultar sumamente ilustrativos. En cualquier caso no conviene olvidar que las organi- 
zaciones aglutinan a un numero reducido de trabajadores y que proporcionan por ello una vision limitada 
cuando no sesgada de los intereses y preocupaciones del conjunto de los obreros. 
Un sistema comunmente empleado para acercarnos a la realidad obrera es examinar su situacion 
social para disponer asi de los factores que inciden en su comportamiento. En este terreno hemos de valo- 
rar temas como: 
—
el origen del obrero, si es inmigrante o autoctono, proveniente del medio rural, etc. 
—observar sus condiciones de vida, interrogandonos acerca de su salario real, de la vivienda, condi- 
ciones de salubridad, enfermedades, delincuencia, 
—asimismo hemos de analizar sus condiciones laborales, viendo cual es su jornada laboral; la seguri- 
dad e higiene en el trabajo, si este a base del destajo o no; las innovaciones tecnicas y coma pueden reper- 
cutir estas en la homogeneizacion o division de los trabajadores; servicios asistenciales de las empresas 
tales coma la caja de socorros. Estas pautas de investigacion habria que encajarlas dentro de un marco en 
el que la patronal buscaria basicamente acentuar la disciplina y productividad. 
Otro apartado asimismo importante es el estudio de la patronal, pudiendo encontrar a traves de el 
muchas de las cloves explicativas de los comportamientos de los trabajadores. 
Ya por ultimo y como una culminacion de todo lo expuesto, habria que examinar el conflicto social, si 
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^ste se produce, con qu^ ^frecuencia lo hace, cuantos trabajadores se ven inmersos en 8l y la incidencia 
que tiene en la sociedad. 
Convendria ya para acabar hacer alguna referencia a los archivos en donde pueden localizarse mate- 
riales para la elaboracion de estos temas. A parte de libros, folletos, prensa, informe del Instituto de Refor- 
mas Sociales o la historic oral, una investigacion de historia local tendria que basarse preferentemente en 
los archivos municipales y en los archivos de las empresas del area. De to que en ellos se hayan conser- 
vado, de su buen estado, y en el caso de las empresas de las facilidades que den para su acceso, depen- 
dera que el investigador pueda acometer con mayor o menor ambicion su trabajo. 
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